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Espècie originalment descrita en el gènere Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer, 
1910, atès que tenia la cel·la radial oberta (Weld, 1926), ha estat recentment trans-
ferida al gènere Synergus Hartig, 1840 per Schwéger et al. (2015). 
Els límits morfològics entre els gèneres Synergus i Saphonecrus són impreci-
sos i diverses espècies de Synergus presenten la cel·la radial oberta, com són ara: 
S. brevis (Weld, 1926), S. plagiotrochi Nieves-Aldrey & Pujade-Villar, 1985, 
S. castaneus Pujade-Villar, Bernardo & Viggiani, 2013, Synergus kawakamii 
Tang & Melika, 2015, i S. mexicanus Gillette, 1896). Aquesta darrera espècie en 
la descripció original s’esmenta que presenta la cel·la radial tancada (veure Pu-
jade-Villar & Melika, 2005), però recentment s’ha confirmat que la té oberta 
(Pujade-Villar et al., 2015; Pujade-Villar & Lobato-Vila, 2016). Per altra banda, 
en el darrers estudis filogenètics Saphonecrus apareix com un gènere polifilètic 
(Pénzes et al., 2012; Bozsó et al., 2014, 2015; Schwéger et al., 2015). Fins que no 
es reestructuri Saphonecrus, els caràcters que separen Synergus del ‘complex 
Saphonecrus’, segons s’indica en la clau de Schwéger et al. (2015), són el se-
güents: carenes frontals presents i cel·la radial tancada, però si és oberta llavors la 
carena pronotal està present o les carenes frontals són presents o les antenes de les 
femelles tenen 14 segments. Atenent a aquesta definició de Synergus, no hi ha cap 
dubte que Saphonecrus brevis és una espècie de Synergus ja que, malgrat no tenir 
carena pronotal i tenir la cel.la radial oberta, presenta carenes frontals i antenes 
amb 14 segments.
El tipus de S. brevis va ser estudiat i fotografiat per Melika a Schwéger et al. 
(2015). Desprès d’analitzar la diagnosi donada per aquests autors i les fotografies 
del tipus, no tenim cap dubte que S. brevis és una nova sinonímia de S. mexicanus.
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Synergus mexicanus (= S. dugesi Ashmead, 1899) es caracteritza per ser una 
espècie inquilina de gales tumorals del gènere Andricus Hartig, 1840, segons s’in-
dica a Pujade-Villar et al. (2015) i Pujade-Villar & Lobato-Vila (2016). L’hoste 
de S. brevis és Andricus ruginosus Bassett, 1890, una espècie que provoca també 
gales tumorals (Weld 1926; Burks et al., 1979) en roures de la secció Quercus, 
aspecte biològic també coincident amb S. mexicanus. Andricus ruginosus ha estat 
considerada recentment com ‘incertae sedis’, degut a la impossibilitat de poder-la 
diferenciar d’altres espècies tumorals (Pujade-Villar, 2013).
Després dels resultats d’aquest estudi, S. mexicanus Gillette, 1896 (= S. dugesi 
Aslmead, 1899 = S. brevis (Weld, 1926) n. syn.) es distribueix per la regió Holàr-
tica (figura 1), havent estat citada als Estats de Nou Mèxic i Arizona (EUA), 
Guanajuato, Mèxic i Zacatecas (Mèxic).
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